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PENGARUH PEMBERIAN BALSAM MINYAK ATSIRI 
CEDARWOOD TERHADAP INDEKS ORGAN HATI DAN GINJAL 





Minyak atsiri cedarwood digunakan sebagai relaksan untuk menangani 
stres. Pemakaian minyak atsiri secara langsung dapat menyebabkan iritasi 
pada kulit. Evaluasi keamanan pemakaian balsam minyak atsiri Cedarwood 
dilakukan dengan mengamati pengaruh terhadap indeks organ hati dan 
ginjal pada hewan coba. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengamati 
pengaruh dari pemberian balsam minyak atsiri Cedarwood dengan 
konsentrasi 10%, 20%, dan 30% terhadap indeks organ hati dan ginjal 
dimana kedua organ ini memungkinkan terpapar senyawa uji yang masuk 
ke dalam tubuh. Hewan coba yang digunakan dibagi dalam 6 kelompok 
percobaan yaitu K1 kelompok normal tanpa perlakuan, K2 kelompok 
dengan perlakuan induksi stres, K3 kelompok dengan perlakuan induksi 
stres kemudian diberi basis balsam, K4 kelompok yang diinduksi stres dan 
diberi balsam uji 10%, K5 induksi stres dan balsam uji 20%, K6 induksi 
stres dan balsam uji 30%. Pembedahan dilakukan setelah perlakuan 10 hari, 
20 hari, dan 30 hari pada setiap kelompok percobaan. Hasil analisis uji 
secara statistik, diperoleh nilai p=0,254 pada indeks organ hati dan p=0,162 
pada indeks organ ginjal. Berdasarkan hasil analisis statistik (p>0,05) 
menunjukkan tidak ada data yang berbeda bermakna dari setiap kelompok 
percobaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemakaian 10, 20, dan 30 hari 
minyak atsiri Cedarwood dengan konsentrasi 10%, 20%, dan 30% tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan pada indeks organ hati dan ginjal 
dari hewan coba.  
 






EFFECT OF ADMINISTRATION OF CEDARWOOD ESSENTIAL 
OIL BALM ON THE LIVER AND KIDNEYS ORGAN INDEX OF 





Cedarwood essential oils are used as relaxants to relieve stress. The use of 
essential oils directly can cause irritation to the skin. Safety evaluation of 
the use Cedarwood essential oil balm was carried out by observing the 
effect on the liver and kidneys organ index in experimental animals. The 
purpose of this study is to observe the effect of giving Cedarwood essential 
oil balm with concentrations of 10%, 20%, and 30% to the index of the liver 
and kidneys where both of these organs allows contact with a test 
compounds that enter the body. The experimental animals were divided into 
6 experimental groups, K1 normal group without treatment, K2 group with 
the help of induction, K3 group with the help of induction then given a base 
balm, K4 group induced stress and given 10% test balm, K5 stress induction 
and test balm 20%, K6 stress induction and balm test 30 %. Surgery is done 
after the  treatment of 10 days, 20 days, and 30 days in each trial group. The 
results of the statistical test  analysis, obtained a value of p = 0.254 on the 
liver organ index and p = 0.162 on the index of kidneys organ. Based on the 
results of statistical analysis (p> 0.05), there were no different data from 
each experimental group. It can be concluded that the use of 10, 20, and 30 
days of Cedarwood essential oil balm with concentrations of 10%, 20%, and 
30% did not have a significant effect on the index of liver and kidneys 
organ from experimental animals. 
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